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Treballs i col~laboradors del C.E.T.A. 
en els darrers dotze números del Butlletí 
Oferim a continuacio una relació dels tre- CARRETÉ BISBAL, Kildo: Antoni Cortés i Ma- 
balls i col~laboradors del nostre Centre d'Estudis nya, un botenc de soca-rel. 
en els darrers sic anys, en el decurs dels quals 
totsels poblesde lacomarca han estat presents Batea 
al Butlletíde maneragairebé monografica. S'ha Butlletí núm. 34 
entrevistat amb perseveranca homes i dones 
de la Terra Alta. Amb la presentació d'aquest Entrevista amb I'alcalde, Sr. 
número, el 44, cloem aquest periple durant el Joaquím Paladella 
qual ens hem relacionat amb tots els alcaldes EQUlP C.E.T.A.: Entrevista 
de la comarca i trobat la col.laboració d'estu- amb Francesc Plana 
diosos, historiadors, fotografs, estudiosos de Pubill, canyisser i mini- 
les nostres tradicions i costums, gairebé tots aturista jubilat 
ells terraltins de soca-rel. EQUlP D'ARQUE~LEGS, J. 
M. PÉREZ, PERE RAMS, MARC JORNET I 
Prat de Comte MIQUELSUNYER: Intewencióarqueologica 
Butlletí núm. 32 al Torrelló de Batea 
DOMENECH, Rosa, RAMS, Pere, MARIN, Lluis: 
EQU1PC.E.T.A.: Miscel.lania La Cooperativa Agrícola de Sant Llorenc 
de Prat de Comte de Batea 
GONZALEZCIRER, F.: Joan BORDAS, Antoni, rector de Batea: La restaura- 
Lahosa i Valimanya ció de I'església parroquia1 de Sant Miquel 
ALBIOL, Vicenc, prevere: lifi de Batea 
'\:j ADRIA CANALDA, Miquela: La Venta de Sant Goigs a la Romeria de h,: . :%-p , .:. 
la Mare de Déu de la Joan de Batea. 
Fontcalda, de la Parroquia de Prat de 
Comte Corbera d'Ebre 
PALLARES, Joan (Casa Mariet) i Sra. Miquela: Butlletí núm. 35 
Informació interessant de Prat de Comte. 
Fotos retrospectives de personatges. EntrevistaambelSr. JoséLuis 
Romero González, alcal- 
Bot de de Corbera d'Ebre 
RIVERA GARCIA, Pilar (doc- Butlletí núm. 33 
tora): El doctor Jaume 7 
Entrevista amb I'alcalde, Sr. . Ferran i Clúa. Breu esbós '~ 
Maria Morelló biografic 
CORTÉS I MANYA, Antoni: .:? SALA, Cristina: Art al Ras 
Cermita de Sant Josep *' EQUlP C.E.T.A.: Cermita de Santa Madrona. 
de Bot Serra de Cavalls. ltinerari excursionista de 
Cooperativa Agrícola Sant - la Punta Rodona des de Corbera. 
Josep, S.C.C.L. Cooperativa Agrícola de Corbera 
PALLARES CASALS, Neus: EQUlP C.E.T.A.: El Casal Municipal de Corbera 
Resum bibliografic d'Antoni Cortés i d'Ebre. Vivencies d'un corbera. El Poble 
Manya Vell. CAbecedari de la Llibertat. 
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Vilalba dels Arcs 
Butlletí núm. 36 
Orta de Sant Joan - -- 
Butlletí núm. 38 b d b t i  - /: A 
Entrevista arnb I'alcalde Sr. 
Joaquim Vidal i Rius 
FERRER FIGUERAS, Juan 
Mana: La Casa Coll, un 
tipic cas de pairalisme 
catala 
Mapadel terme municipal de 
Vilalba dels Arcs 
MONNER, Anton: Apunts historics de Vilalba 
dels Arcs 
L'Arxiu Parroquial, un tresor de Vilalba 
Cesglésia parroquia1 de Sant Llorenc 
Documents curiosos de I'Arxiu Parroquial 
EQUlP C.E.T.A.: Regadius a la zona nord de 
la Terra Alta 
La Passió de Vilalba, passió d'un poble 
La Cooperativa Agricola de Vilalba dels Arcs 
DILOLI, Jordi; BEA, David; VILASECA, Albert: 
El turódel Calvari. Aspectes arquitectonics 
i funcionals. 
ALVAREZ FERRER, Miquel: Receptes de 
cuina. 
La Fatarella 
Butlletí núm. 37 
Entrevista amb I'alcalde, Sr. 
Josep Suñé i Blanc 
REGIDORA DE CULTU- 
RA: Una ullada a la 
Fatarella 
REGIDORA DE TURISME: 
Entrevista amb I'alcalde, Sr. 
Angel Ferras 
CARBÓ, Salvador; LLOM- 7 
BART, M. Teresa: Breus . . 
pinzellades historiques 
d'Orta de Sant Joan 
CARRETE, Kildo: Les Ro- 
ques de Benet i el seu entorn Port o Ports 
FERRAS PRATS, Joaquim: Les vivencies de 
Tomas Gil Membrado 
FERRAS BOIX, Joaquim: Picasso i els Ports 
GASTON, Elias, President del Centre Picasso: 
El Centre Picasso 
Orta vista per una senyoreta de París. Picasso i 
Fernande Olivier a Orta. Estiu de 1909 
MUNOZ I SEBASTIA, Joan Hilari: La custodia 
renaixentistade I'esglésiaparroquial d'Orta 
de Sant Joan. Noves aportacions 
MElX BOIRA, Loreto: Imatges d'Orta (1909). 
Caseres 
Butlletí núm. 39 6 'n 
- 
Entrevista amb I'alcalde, Sr. k- 
Josep M. Peris i Ferrer 
EQUlP C.E.T.A.: Una ullada - -  
a Caseres 
PALLARES CASALS, Neus: ' 
Entorn d'Almudéfer 
ESCARCELLER, Xavier: El 
cinema a la Terra Alta 
La nit de Sant Antoni a Caseres 
La Casa Ecologica de PASANO, Rafael T.: Caserec.com, la web d'un 
la Fatarella petit poble de la Terra Alta 
RAMS, Pere; PÉREZ. Josep M.: Les Campo- Cooperativa Agrícola de Sant lsidre 
cines PÉREZ, Josep M.; RAMS, Pere: La Gessera i el 
JUNTA RECTORA: Cooperativa Agrícola de comerc internacional a I'antiguitat. 
Sant Isidre, S.C.C.L. 
REBÉS, Xavier: El patrimoni de la pedra en La Pobla de Massaluca x- , - sec a la Fatarella Butlletí núm. 40 tlleti .:.. , ,* 
ARDEVOL, Maria Jesús: Les festes de Sant F.',? 
Blai a la Fatarella. Entrevista amb I'alcalde, 
Sr. Josep Dornenec i 
Domenec 
EQUlP C.E.T.A.: Del vell 
Faió a la Pobla de Ma- 
ssaluca, creuant el riu 
Matarranya 
Apunts de la Pobla de Massaluca 
I I 
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ROCH, Baldorner: La Pobla de Massaluca al 
segle XVll 
Antoni Solé i Barrubés, rnúsic i compositor 
SERRANO DAURA, Josep: Massaluca i els 
seus origens 
Evolució del norn del poble al decurs dels se- 
gles 
Cerrnita de Santa Madrona 
Notes referents a I'església de Sant Antoni abat 
de la Pobla de Massaluca 
MONNER I ESTOPINYA, Anton: La carta de 
poblarnent de la Pobla de Massaluca. Any 
1294 
FERRÉ LLOP, Angels; FERRÉ PELLISSA, Carrne: 
"La Trobada", un motor de dinarnització 
cultural 
FERRÉ, M. Carrne: El reg delaTerra Alta; I'aigua, 
vida i riquesa 
IBANEZ, ~ n g e l s :  L'escola a la Pobla de 
Massaluca 
ROCH. Miquel Angel: Cooperativa Agrícola de 
la Pobla de Massaluca. 
El Pinell de Brai 
Butlletí núm. 41 
Entrevista arnb I'alcalde, Sr. 
Pere Marti i Vinaixa 
PERUCHO. Joan: El Pinell 
de Brai 




Cescut heraldic del Pinell de Brai 
Impressions d'un pinella que visqué la guerra 
civil al poble 
CARRETÉ, Kildo: Una ullada al Pinell de Brai 
SERRES BUENAVENTURA. Antonia: Els norns 
de casa 
Els carrers del poble 
VALENCIA, Eugeni, MORENO, J. Antoni, ESCU- 
DÉ, Jaurne P.: Incidencia de la guerra civil: 
la batalla de I'Ebre 
MUNOZ I SEBASTIA, Joan Hilari: Un acord per 
brodar dues dalrnatiques per a I'església 
parroquia1 del Pinell (any 1582) 
MElX I BOIRA. Loreto: La cerarnica decorada 
d'en Xavier Nogués. 
Arnes 
Butlletí núm. 42 
> L. 
Entrevista arnb I'alcalde, Sr. ;:i Bi $y Xavier P a l m s  i Povil 
SOLÉ BELTRAN, Elena: ir¡:: ; L .  l 
Resum de les rnillores , & 
fetes a la vila d'Arnes . :  
en el decurs dels darrers -. .: 
deu anys 
COMELLES I CUADERN, Teresa M.: Arnes 
portes endins (111) 
Cooperativa Agricola d'Arnes 
SANROMASEGURA, Maribel: CADDA, un petit 
recull de deu anys d'activitats 
CARRETÉ, Kildo: Sis excursions curtes a I'en- 
torn d'Arnes (arnb acompanyarnent de dos 
rnapes i fotos) 
VALLES I FOZ, Carrne: Els norns de casa d'Ar- 
nes. 
Gandesa 
Butlletí núm. 43 
'." 
Entrevista amb I'alcalde, Sr. %4?~- 
Miquel Auba 
PALIARES, Neus: Un ca- 
sarnent principesc a 
Gandesa 
MONNER. Anton: La Car- 
ta  de Poblarnent de 
Gandesa 
VlDAL I FONT Església Arxiprestal de I'As- 
surnpció 
MElX BOIRA, Loreto: Cal Baró, una casa no- 
ble 
MElX BOIRA, Loreto: Algunes paraules Gandes- 
anes 
CARRETÉ, Kildo: Dues excursions a I'entorn 
de Gandesa 
GARCIA, Xavier: Record de Trinitari Fornós 
FONTANETIVIVES, Josep: Personatgegandesa: 
el Dr. Joan Bta. Manya i Alcoverro 
Cooperativa vinicola de Gandesa. 
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